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と実装上有効な近似算法について論じている。また u-混合モデルでは EM アルゴ
リズムを直接推定に適用することはできないが、m-混合モデルの場合と同様に推
定の指標となる情報量を定義し、その最小化を実現するために反復的に多段最適












リーストップ法や tempered EM (TEM)といったオーバーフィットの回避法を適
用することが考えられるが、サンプルが少数である場合に安定した推定を行うこ
とを目的とする事で他の方法を導くことができる。そのような方法として、 EM
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